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‘High School’ for Senior High School Students
in Modern Society
Masaharu HATA, Yuki KATAYAMA and Akiko NISHIDA
It was effective to analyze behavioral pattern of senior high school students from the
viewpoint of ‘tracking system’ in????s and????s.
But, the influence of ‘tracking system’ on senior high school students would be weaker
and weaker under the recent situation that the ratio of going on to a university is rising.
Then, what factors will have a effect on senior high school students?
Thus, the purpose of this paper is to explore the change of present−day senior high
school students through delinquent and at−risk behaviors. Analyzing this, there are two
stand points ; ??‘the experiential pattern’ and ??‘the combinations of norm conscious-
ness and action’.
The major findings are summarized as follows :
? The influence of ‘tracking system’ on slight delinquent and at−risk behaviors is lost.
? Instead, the affection for the senior high school?concretely, attachment to teachers
and involvement in school activities?it’s application of Bond theory?? and the
academic record of senior high school have a great effect on delinquent and at−risk
behaviors.
? In addition, youth culture exercises a great influence on delinquent and at−risk
behaviors.
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